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Dvije Ridolfijeve pale » Gospe od
ružarija«u D a lmaciji
1 Carlo Ridolfi, GOSPA OD RUŽARlJA, Nerežišće, župna crkva
Mletački s l ikar Ca r lo R i d o l f i ( 1 594 — 1658), vješt i i
h ladni manir ist , koj i j e p o znat ij i i z a s lužnij i kao b i o-
graf mletačkih slikara, naslikao je za dalmatinske crkve
dvije pale s mot ivom »Gospe od Ružari ja«.
Prva, o ko jo j smo svojedobno ukratko p isali , nalazi
se u župnoj crkvi u Nerežišću na otoku Braču.' Sredi-
šnji je l ik Bogorodica nad oblacima koja drži Di jete na
krilu i k r u n icu u d e snoj r u c i , i spod ko je su p o k lek l i
sv. Dominik i sv. Katar ina Sijenska. Izmeću njih nazire
se u dalj ini p rostrani kra jo l ik . Unaokolo su u okv i r ima
od baroknih vo luta i k a r t uša nasl ikana Otajstva k ru-
n ice. Mali f o rmat t i h k o m pozicija omogućio je um j e t-
niku da dade ovim grupama nešto više svježine i nepo-
srednosti u s l i k a rskoj o b r ad i .
Druga je pala b i la do sada nepoznata, a nalazi se na
g lavnom ol taru domin ikanske crkve u š i b en iku. I n a
njoj su na donjem di jelu dva dominikanska sveca izme-
đu koj ih se u d a l j i n i n a zr i jeva s l ikovit i p e jzaž. Nad
njima je Ridolf i nasl ikao ančele koj i ok ružuju Bogoro-
dičinu sliku, uklopl jenu u palu, rad druge ruke, o kojoj
' K. pri jatelj, u K u l t u r n i s p o m e n i " i o t o k a B r a ča,
str. 188 — 192.
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2 Carlo Ridolfi, GOSPA OD RtJŽARIJA, Šibenik, dcminlkanska
crkva
ovdje nećemo govoriti . Unaokolo su također polja s otaj-
stvima krunice, koja su ovdje u j ednostavnim ovalnim
okvirima međusobno razdijel jena vel ikim r ascvjetalim
Obje su pale signirane.
U ovim dvjema sl ikama iste teme Ridolf i n i je u p o t-
punosti ponovio istu shemu. S obzirom na t o š to M a-
dona na šibenskoj s l ic i n i j e n j egova, ne možemo upo-
ređivati ova dva l i ka . Dva domin ikanska protagonista
imaju niz razl ika: naročito su drukčije glave sv. Domi-
nika, koje su na oba platna naj l jepši detalj s l ike, razli-
č ite su poze svetaca, držanje ruku , po ložaj i l j i l j ana i
knjiga, te niz pojedinosti. Ni l tompozicije Otajstava nisu
identične, već možemo, kad bismo ih detal jno uspore đi-
vali, naći skoro u svakoj veće il i manje var i jante, koje
govore o izvjesnoj invencij i umje tn ika.
Poznato je, da j e R i d o l f i n as l ikao i t r eću palu i s te
t eme, za župnu c rkvu u B o v o lenti , al i n i sam j e i m ao
prilike v id jet i n i n a f o t ograf i j i . '
Uz ove dvije sl ike, o koj ima je ovdje r i j e č, Ridolfi je,
koliko nam je poznato, izradio još četir i pale za dalma-
t inske crkve. To su t r i p t ih u k a tedral i u K o rčuli, signi-
ran i da t i ran 1642, koj i ima na s rednjem po lju Gospu
od Karmena iznad sv. Petra, Fabijana i Sebastijana, te
sv. Lovru i V i nka na pobočnim pol j ima, te t r i s ignira-
ne pale u Si lbi : pala u župskoj crkv i Sv. Mar ije s Opla-
kivanjem i s k u p inom svetaca (dat i rana 1641.), pala u
crkvi Gospe od K a rmena s Navještenjem i dv a sveca,
te pala u crkv ic i Sv. Ivana s Bogorodicom s Djetetom,
sv. Ivanom K r s t i te l jem i s v . N i k o lom. Svaka od ov ih
pala ima po j edan veoma zaniml j iv l i k d onatora.'
N a svim ovim R i do l f i jevim s l i kama u D a lmacij i j a -
sno je v i d l j i v s l i karev s t i l , u k o m e se os jeća Palmin
utjecaj spojen sa zakašnjelim i u b i t i n eshvaćenim ve-
roneseovskim i t i n t o retovskim od jecima. I d anas, kad
se s pravom revalorizira mletački seičento, teško je kod
Ridolfi ja, osim vještine i nekog — možemo reći — raf i-
nementa, pronaći neku veću s l ikarsku kva l i tetu. Kod
njega su obično najspontanij i neki detal j i , kao, na ovim
našim slikama, diskretni pejzaži između dominikanskih
svetaca, glave sv. Domin ika i p o n eka od k o m pozici ja
Otajstava, iz koj ih, premda je umjetnik uz imao uobiča-
jene k ompozicione sheme, i z b i j a i z v j esna slikarska
svježina.
' A. Ve«t«ri, S t o r i a d e 1 1 a r t e i t a 1 i a n a IX / V I I , Mi -
lano 1934, str. 188 — 192.
' A. D«dan, La D a l mazi a neI l a r te i t a l i a n a , M i lano
1922, str. 392 — 395, C. Fisković, K o r č u 1 a n s k a k a t e d r a 1 a,
Zagreb 1939 str. 64, C. F. B i a nchi, Z a r a c r i s t i a n a I I ,
Zadar 1879, str. 52. — K. Prijatelj, Umjetnost 17 i 18 st. u Dalma-
ciji- Zagreb, 1956, str. 65.
ružama.
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3 Carlo Ridolfi, GOSPA OD RUŽARIJA, šibenik, dominikanska crkva (detalj)
Kako Ridolf i svoj im d j e lom h i s tor iografa venecijan-
skog slikarstva ima veliko značenje za proučavanje mle-
tačke umjetnosti, makar su njegovi tekstovi prožeti izra-
zitim akademiziranim i ek lek t ičkim ukusom, bez shva-
ćanja bit i um j e tnosti man i r izma i r a nog baroka, sma-
trali smo d a j e k o r i sno evocirat i n j egov da lmat inski
opus, to v iše što — kao što smo pr i j e naglasili — čak
i mali ma js tor i m l e tačkog seičenta doživljavaju danas
novu detaljn iju i s i s tematskiju obradu, a u n ekim s lu-
čajevima i z a s luženu rehabi l i taciju.
DUE PALE DELLA MADONNA DEL ROSARIO DI CARLO RIDOLFI
IN DALMAZIA
chiesa parrochiale di Nerežišće e nella chiesa dei domenicani
di šibenik. Dopo avere confrontato le due tele e rilevato Ie loro
qualith artistiche, I' autore fa un breve cermo anche svIle altre
opere di questo artista, piu noto come biografo dei pittori ve-
neti, che si trovano nelle citth dalmate,
In questo breve contributo I 'autore tratta di due pale del
pittore veneziano del Seicento Carlo Ridolfi che rappresentano
>La Madonna del Rosarioc e che si t rovano in Dalmazia nella
